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Samenvatting 
Bij in totaal 39 kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud werd onderzocht of het bekijken van 
levende en statische digitale prentenboeken een toename opleverde in de woordenschat 
(zowel expressief als receptief). Daarnaast is gekeken of er een verschil was tussen de 18 
kinderen zonder SLI (M=61,6 maanden SD = 7.5) en de 21 kinderen met SLI (M=62, 95 
maanden SD = 11.4). Op basis van een within subject design werden de prentenboeken in 
zowel een statische versie als levende versie getoond. De groei in woordenschat werd 
vergeleken met de versie die niet getoond is (controleconditie). Tevens werd er een between 
factor toegevoegd (groep kinderen met/zonder SLI). Digitale prentenboeken bleken effectief 
in het vergroten van de woordenschat bij een frequentie van twee keer aanbieden van deze 
boeken. Er was geen verschil tussen de statische en levende versie bij het boek. Alle kinderen 
leerden zowel expressief woorden bij, als receptief. Kinderen zonder SLI scoorden over het 
algemeen hoger en leerden meer woorden bij dan de kinderen met SLI. Echter het 
leerrendement van de kinderen was voor beide groepen gelijk. Dit maakt het argument sterker 
dat digitaal voorlezen thuis of in de klas, naast het interactief samen een boek lezen een 
belangrijk onderdeel moet zijn voor de aanloop naar het leren lezen. Zelfs bij een geringe 
frequentie van twee keer zelfstandig lezen van een digitaal prentenboek, hebben kinderen met 
en zonder SLI een toename in hun woordenschat. Verder onderzoek lijkt interessant naar de 
specifieke groep met SLI; interessant lijkt te weten hoe deze groep mogelijk een inhaalslag 
kan maken en wat voorspellende waarden zijn om tot leren van woorden te komen.  
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Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van het voorlezen van prentenboeken. Al in 1989 
toonde Elley in haar onderzoek aan dat voorlezen uit prentenboeken een effect had op de 
woordontwikkeling van kinderen. Kinderen leerden meer woorden als de woorden meerdere 
keren in het prentenboek voorkwamen (Elley, 1989). Prentenboeken zijn niet alleen goed voor 
de taalontwikkeling, maar voorlezen voorspellen ook de latere leesvaardigheid van kinderen 
op school (Verhallen, 2010). Kinderen die veel worden voorgelezen hebben een grotere 
woordenschat en leren hierdoor gemakkelijker lezen. (Verhallen, 2010). ‘Book sharing’ 
(gezamenlijk een boek lezen en erover praten) en de frequentie waarmee kinderen tussen de 0 
en 6 jaar worden voorgelezen geven een goede voorspelling voor de woordenschat van 
kinderen (Bus, van Ijzendoorn & Pellegrini, 1995). Ouders lijken echter tegenwoordig door 
hun drukke levenswijze niet altijd meer tijd te hebben om voor te lezen. Het digitale tijdperk 
waarin we zijn aangekomen, kan daarom een grote meerwaarde hebben om het ‘voorlezen uit 
prentenboeken’ in een hogere frequentie aan te kunnen bieden. Kinderen onder de zes jaar 
brengen namelijk 1 à 2 uur per dag voor de televisie of computer door. Dit in tegenstelling tot 
een half uur per dag, waarin voorgelezen wordt (Zeijl, Crone, Wiefferink, Keuzenkamp & 
Reijneveld, 2005). Het is daarom interessant om te weten of het digitaal aanbieden van 
prentenboeken hetzelfde effect heeft als het gezamenlijk lezen van een prentenboek. Het doel 
van dit onderzoek is om na te gaan of het aanbieden van digitale prentenboeken leidt tot een 
toename van de woordenschat bij kinderen. Tevens zal onderzocht worden of ook kinderen 
met een taalstoornis (SLI) op deze manier hun woordenschat kunnen uitbreiden.  
 
Woordenschat 
Kinderen ontwikkelen taal al in hun eerste jaar van hun leven. Ze brabbelen en maken al een 
begin met hun passieve woordenschat (woorden herkennen). Van hun eerst jaar tot ongeveer 
2,5 maken kinderen een begin met twee andere fundamenten van de taal, namelijk de actieve 
woordenschat (zelf woorden gebruiken) en de zinsbouw (zinnen maken). Na het derde jaar 
van een kind wordt de woordenschat sterk uitgebreid en uit onderzoek blijkt dat zesjarige al 
over een passieve woordenschat van 5000 woorden en actieve woordenschat van 3500 tot 
4000 woorden beschikken (Schaerlaekens, 2000). Dit proces van woorden leren is een 
gecompliceerd proces (Sénéchal, 1993). Kinderen leren woorden door herhaling en deze 
woorden moeten opgeslagen worden in het geheugen. Daarna volgt het proces van terughalen 
uit het geheugen en steeds weer opnieuw en in andere situaties de naam-object associatie 
maken. (Levelt, Roelofs & Meyer,1999; Roelofs, 2011; Simcock en Deloache, 2008).  
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Één van de beste manieren om de woordenschat te stimuleren, is door het voorlezen 
van prentenboeken (Juel, 2006) Als kinderen worden voorgelezen, komen ze in contact met 
taalgebruik in boeken, waarin moeilijkere woorden en zinnen voorkomen dan in de dagelijkse 
omgangstaal (Smeets & Bus, 2007). Ook de koppeling tussen de visuele verbeelding en de 
gesproken tekst is volgens de Dual Coding Theorie (Pavio, 2007) belangrijk om informatie op 
te slaan en woorden te leren. Wanneer kinderen de koppeling kunnen maken tussen het plaatje 
en de gesproken tekst, kan het proces van encoderen op gang komen en dus ook de opslag van 
woorden in het geheugen.  
 
Digitale prentenboeken 
Digitale prentenboeken zijn boeken die voorgelezen worden door de computer. De taal is 
doorgaans complexer dan interactieve taal (Smeets & Bus, 2007). Zelfs in de eenvoudigste 
prentenboeken komen vaak veel onbekende woorden voor (Verhallen, Bus & de Jong 2004). 
Een voorbeeld van complexe taal uit het prentenboek: ‘Met opa op de fiets’: Hupsalakee! 
Emma krijgt een plaatsje vlak achter opa’s zadel. ‘Wat een gedoe’, zucht Isa. Opa hijgt en 
zijn fiets kreunt. Over een smal fietspad, langs een wei vol verbaasde koeien. Hopelijk ziet de 
politie ons niet, denkt opa (Boeren & Meijer, 2010). 
Er zijn twee soorten digitale prentenboeken: statische boeken en levende boeken. Wat 
betreft de bovengenoemde passage in het boek ’Met opa op de fiets’ zien kinderen net zoals 
bij een papieren versie van een prentenboek de plaatjes waarover de tekst gaat, maar dan op 
het beeldscherm. Tegelijkertijd wordt de tekst voorgelezen door de computer. Bij de ‘levende’ 
boeken wordt hetzelfde verhaal verteld, maar met filmachtige beelden van de gebeurtenissen 
(Verhallen, 2009). Er wordt gebruik gemaakt van ‘zoom shots’ en andere visuele effecten. 
Deze helpen om de taal te koppelen aan visuele details (Verhallen et al., 2004). In het 
‘levende’ prentenboek ziet men opa fietsen over een smal fietspad en wordt er tevens 
ingezoomd op het fietspad. De achtergrondmuziek die men hoort is een vrolijk en twinkelend 
muziekje.  
Onderzoek toont aan dat digitale prentenboeken een positief effect hebben op de 
woordenschat van kinderen die Nederlands als tweede taal verwerven (Verhallen & Bus, 
2010). Resultaten waren dat de kinderen meer woorden leerden van de levende boeken dan 
van de statische boeken. Een verklaring wordt gezocht in de filmische beelden en geluid, wat 
meer verhaalbegrip opleverde. Verhaallijnen werden beter begrepen, waardoor woorden 
opgepikt werden door de kinderen (Verhallen & Bus, 2010). Het blijkt dus dat de 
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zoomeffecten en geluidseffecten het verhaalbegrip niet verstoren, maar dat kinderen zelfs 
meer begrijpen dan bij de statische boeken (Verhallen, Bus & de Jong, 1998). Tevens wordt 
de theorie van multimedia learning (Mayer) ondersteund. De bewegende beelden, de muziek 
en zoomshots zorgen er namelijk voor dat de focus van het kind gestuurd kan worden naar de 
koppeling tussen woord en figuur. Het lieveheersbeestje wordt ingezoomd en fladdert rond, 
waardoor het kind kijkt naar het lieveheersbeestje en niet naar bijvoorbeeld de bloem (dat ook 
op het plaatje staat). Bij papieren versies kijken kinderen vaak naar plaatjes die inconsistent 
zijn met het verhaal en horen zij dus woorden die niet kloppen met het plaatje (McKenna, 
Labbo, Kieffer, & Reinking, 2006).  
 
Kinderen met een taalstoornis versus normaal ontwikkelende kinderen  
Een specifieke taalstoornis is een stoornis in de taalverwerving en het taalgebruik van 
kinderen. Deze kinderen ontwikkelen zich verder normaal, wat betekent dat ze een normaal 
leervermogen hebben en geen sprake is van problemen, zoals een slecht gehoor, 
neurobiologische aandoeningen, emotionele problematiek, laag intelligentieniveau of fysieke 
problematiek (Van Weerdenburg & Verhoeven, 2007). Er wordt een prevalentie genoemd van 
ongeveer 5-7% (Roelofs, 2011). Een taalstoornis kan in allerlei aspecten van de taal manifest 
worden: fonologie, semantiek, syntaxis, morfologie en pragmatiek. Vaak hebben kinderen 
met een taalstoornis meerdere problemen naast elkaar. Er is herhaald aangetoond dat kinderen 
met SLI moeite hebben met leren van nieuwe woorden (Gray, 2004; van Weerdenburg & 
Verhoeven, 2007). Genetische kenmerken in samenhang met risicofactoren vanuit de 
omgeving zouden de problemen verklaren (Bishop, 2006). Ook is gebleken dat kinderen met 
SLI de woorden wel begrijpen, maar produceren behoeft meer herhaling van horen en 
uitspreken dan normaliter nodig is (Gray, 2004b). Uit onderzoeken naar Quick Incidental 
Learning, waarbij kinderen woorden leren zonder expliciete aanwijzingen van een 
volwassene, maar door de betekenis af te leiden uit de context, blijkt dat produceren lastiger is 
(Oeting, Rice & Swank, 1995).  Tot slot kan een verklaring gezocht worden in het tekort aan 
taal en het tekort in mentale processen. (Montogomery, 2010)  
Gebleken is dat kinderen met SLI gebaat zijn bij meer herhaling van woorden (Rice & 
Oeting, 1994). Digitale prentenboeken kunnen deze herhaling bieden, zonder dat het extra tijd 
kost van een leerkracht of ouder; extra tijd die er nauwelijks lijkt te zijn. Tevens kunnen de 
visuele zoom effecten in de levende digitale prentenboeken de focus kunnen leggen op een 
bepaald begrip in een prentenboek. Kinderen met SLI hebben extra steun aan plaatjes (Gray, 
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2003). De verwachting is dat kinderen met een taalprobleem deze woorden eerder leren bij het 
kijken naar een levend prentenboek, dan wanneer zij moeten zoeken naar het juiste plaatje, 
zoals in een papieren versie.  
 
Dit onderzoek 
Nog niet eerder is onderzocht of kinderen met een taalprobleem profijt hebben van 
digitale prentenboeken voor een toename van de woordenschat. In het huidige onderzoek 
wordt een vergelijking gemaakt tussen kinderen mét en zonder taalachterstand. Er wordt ook 
onderzocht of kinderen meer leren van statische digitale boeken en levende digitale boeken.  
Hierbij worden de volgende hypothesen getoetst: 
1. Digitale prentenboeken zijn effectief in het uitbreiden van de woordenschat van 
kinderen met een normale ontwikkeling, zowel receptief als expressief. Hierbij is de 
verwachting dat de zich normaal ontwikkelende kinderen meer woorden leren van de 
levende boeken dan van statische boeken, zowel receptief als expressief.    
2. Digitale prentenboeken zijn effectief in het uitbreiden van de woordenschat van 
kinderen met een taalachterstand. Hierbij is de verwachting dat zij minder woorden 
expressief leren dan een zich normaal ontwikkelende groep kinderen, maar dat er geen 
verschillen zijn in receptief woorden bijleren. Uit de literatuur is geen eenduidige 
conclusie gekomen of kinderen met een taalachterstand meer woorden leren van 
levende boeken, dan van statische boeken.  
3. Er is een duidelijk verschil in het aantal geleerde woorden, tussen de kinderen met 
taalproblemen en de normaal ontwikkelende kinderen. De verwachting is dat kinderen 
met een taalachterstand minder woorden leren dat de andere groep, zowel op 
expressieve als receptieve woordenschat.   
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 Methode 
Onderzoeksgroep 
In totaal hebben 39 kinderen deelgenomen aan dit onderzoek. Deze 39 kinderen zijn 
opgesplitst in twee doelgroepen, te noemen:  
• 18 kleuters zonder taalstoornis uit groep 1 en 2 van drie verschillende basisscholen in 
Nederland. Deze kinderen zijn willekeurig geselecteerd uit drie scholen (9 kinderen uit 
groep1, 9 kinderen uit groep 2). De leeftijd van deze kinderen varieert van 4,1 jaar tot 
6 jaar. De gemiddelde leeftijd is 61,6 maanden (SD = 7.5). In deze groep zijn evenveel 
meisjes als jongens aanwezig (n=9).   
• 21 kleuters met een taalstoornis (SLI) uit cluster 2 onderwijs en behandelgroepen in 
Nederland. Voorwaarden op mee te mogen doen met dit onderzoek, was dat er sprake 
moest zijn van een gediagnosticeerde taalstoornis die resulteerde in plaatsing op een 
cluster 2 school. Kinderen krijgen een indicatie wanneer de taalproblemen niet 
veroorzaakt worden door een laag cognitief niveau of andere factoren. Kinderen met 
bijkomende gedragsproblemen en/of slechthorendheid zijn niet meegenomen in het 
onderzoek. Tevens zijn kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum 
uitgesloten van deelname aan dit onderzoek. De leeftijd van de groep SLI varieert van 
4,1 jaar tot 6,9 jaar. De gemiddelde leeftijd van de groep SLI  is 62,95 maanden (SD= 
11.4 ). Er zijn in deze groep meer jongens (n = 4) dan meisjes (n= 7) aanwezig. Een 
onafhankelijke t-toets over taalniveau van de kinderen bevestigde dat deze groep 
significant lager scoorden op de taaltesten (PPVT: t (35) = 2.78, p= .009, CELF: t (36) 
= 3.44, p =.001), die vooraf zijn afgenomen dan de groep normale kinderen. (zie tabel 
1). 
 
Tabel 1: Gemiddelde scores op taaltesten. 
 SLI Geen SLI 
Taaltesten M SD M SD 
PPVT 59.7 22.7 77.6 15.5 
CELF 11.7 9.4 23.2 11.2 
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Design 
Binnen dit onderzoek wordt onderzocht of digitale prentenboeken “lezen” een toename in 
woordenschat veroorzaakt, zowel bij de kinderen met en zonder SLI. In totaal zijn er 3 
condities die in een within-subject design getest zijn: 
• 2 boeken worden statisch voorgelezen. 
• 2 boeken worden levend voorgelezen.  
• 2 boeken worden niet voorgelezen (= controleconditie).  
Dit betekent dat ieder kind vier boeken te lezen kreeg, waarvan er twee levend en twee 
statisch waren. De andere twee boeken kreeg de desbetreffende proefpersoon niet te lezen. 
Elk verhaal komt evenvaak voor in elke conditie om te voorkomen dat conditie en 
boekeffecten samenvallen.  
 
Procedure  
De kleuters werden door de onderzoeker twee keer per week meegenomen uit de klas 
(4 weken lang). De sessies vonden plaats in een aparte ruimte. De eerste twee keer werden 
algemene taaltests (PPVT en CELF) afgenomen die in deze studie niet worden geanalyseerd. 
Daarna volgde de interventie: gedurende 2 weken lazen de kinderen twee keer per week 
prentenboeken op de computer. Hierbij was de onderzoeker aanwezig om de computer te 
bedienen, maar de kinderen bekeken het digitale prentenboek zelfstandig. Ze kregen hierbij 
een koptelefoon op. In totaal waren er zes soorten boeken en ieder kind las 4 van de 6 boeken 
elk tweemaal (2 statische en 2 levende boeken). Tot slot zijn boekgebonden 
woordenschattests afgenomen, om te meten welke en hoeveel woorden kinderen onthouden 
hadden. Dit is gebeurd in drie sessies, waarin in elke sessie 1/3 van de woorden uit elk boek 
werden getoetst. In elke sessie werden eerst de expressieve taak en vervolgens is de receptieve 
taak afgenomen.    
In tabel 2 wordt schematisch weergegeven welke testen er werden afgenomen en wanneer.  
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Tabel 2: Procedure 
Meting Week Testen 
   
Bepaling Taalniveau 1 CELF 
PPVT 
Interventie 2,3,4  Digitale prentenboeken  
2 verhalen statisch (beide 
verhalen worden 2 keer 
gelezen) 
2 verhalen levend ( beide 
verhalen worden 2 keer 
gelezen) 
 2 verhalen niet = 
controlegroep 
Nameting 4,5 Boekgebonden 
woordenschat, bestaande uit 
2 onderdelen (expressief, 
receptief) in drie versies.  
 
Meetinstrumenten 
Prentenboeken 
Voor dit onderzoek zijn de volgende zes prentenboeken geselecteerd: ‘Lieve Lieve’ 
(Praagman, 2006), ‘Na-apers’ (Veldkamp, 2006), ‘Rokko Krokodil’ (de Wijs, 2008), ‘Tim op 
de tegels’ (Veldkamp, 2004), ‘Met opa op de fiets’ (Boeren, 2010) en ‘Beer is op Vlinder’ 
(van Haeringen, 2004). Alle prentenboeken zijn beschikbaar in zowel een levende als 
statische versie, waarbij de kinderen de boeken aangeboden krijgen op een laptop. Het 
verschil tussen de levende en statische boeken is dat bij de levende boeken bewegende 
beelden, muziek en zoom-effecten zijn gebruikt om de illustraties te animeren. En hoe ziet de 
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statische versie eruit? De stem die de boeken voorleest is door dezelfde persoon ingesproken, 
bij zowel de levende als de statische boeken.  
 
PPVT 
De algemene receptieve kennis van kinderen is onderzocht met de Peabody Picture 
Vocabulary Test-III-NL (Schlichting, 2005) . Deze test is voor personen in de leeftijd van 2;3 
jaar tot en met 90 jaar. De proefpersonen krijgen vier plaatjes te zien, waarbij de onderzoeker 
een woord noemt. De proefpersonen moeten het juiste plaatje aanwijzen. Kinderen worden 
binnen dit onderzoek met elkaar vergeleken met de ruwe scores.  
 
CELF 
Om de actieve woordenschat van kinderen te meten is het onderdeel ‘actieve 
woordenschat’ van de Clinical Evaluation of Language Fundamentals-4-NL (Nederlandse 
Versie) afgenomen (Kort, Schittekatte & Compaan, 2010). Bij dit onderdeel moeten kinderen 
een ding, persoon of activiteit benoemen. Ruwe scores werden vergeleken. 
   
Boekgebonden woordenschattests  
Om de effecten van de prentenboeken te meten, zijn er boekgebonden 
woordenschattests afgenomen. Deze tests zijn ontwikkeld door D.Smeets (Universiteit 
Leiden, 2011). In deze tests zijn woorden opgenomen die in de boeken voorkomen. Het 
betreft woorden die niet vaak voorkomen in de woordenschat van kinderen tussen te 4 en 6 
jaar (Smeets & Bus, 2012). Voorbeelden van deze woorden zijn: in zijn eentje, (oven)wanten, 
stratenmakers, tor en verlegen. De selectie woorden bestond uit 9 woorden van ieder 
prentenboek. In totaal zijn dit 54 boekgebonden woorden. De boekgebonden woorden zijn op 
drie meetmomenten afgenomen. Op elk meetmoment werd 1/3de deel van de woorden 
afgenomen. Alle testmomenten bestonden uit eerst een actieve woordenschattest, waarna de 
passieve woordenschat werd getest. Op deze manier is het zeker dat niet de volgorde van de 
test de oorzakelijke factor vormt voor de eventuele toename in woordenschat. In de passieve 
test moesten kinderen aanwijzen welk plaatje (keuze uit 4) bij het desbetreffende woord 
hoorde. Bij de actieve test werd door de onderzoeker een zin voorgelezen die de kinderen af 
moesten maken. Tevens kregen zij gelijktijdig een plaatje te zien, waardoor kinderen de link 
konden leggen tussen de zin en het plaatje. In figuur 1 zijn voorbeelden te zien van 
bovenstaande tests.  
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 Tor Verlegen 
Actief Kinderen moesten de onderstaande zin 
afmaken: 
 
Kinderen moesten de onderstaande zin 
afmaken: 
 
 
Passief Wijs aan: TOR 
 
Wijs aan: Verlegen 
 
 
Figuur 1. Voorbeeld van boekgebonden woorden. 
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Resultaten 
 Een voorwaarde voor de statistische analyses is dat de variabelen normaal verdeeld 
zijn. In tabel 2 is te zien dat bij alle variabelen de gestandaardiseerde scheefheid en 
gepiektheid binnen de -3 en 3 valt. Hierdoor mag ook de variabele expressieve woordenschat 
bij SLI kinderen als normaal verdeeld worden gezien. De boxplots die gemaakt zijn, laten 
geen uitbijters zien.  
 
Tabel 2: Kenmerken van de variabelen 
  
  expressief  receptief  
  M SD M SD 
SLI controle conditie  0.5 0.8 9 2.3 
 experimenteel* 1.7 1.5 9.4 2.6 
 statisch 1.6 1.6 9.8 3.2 
 levend 1.9 1.7 9 2.8 
 
     
Normaal controle conditie  2.1 1.8 10.5 3.1 
 experimenteel* 4.1 2.0 11.8 2.5 
 statisch 4.1 2.7 11.9 2.6 
 levend 4.2 2.4 11.7 2.9 
      
* experimenteel is berekend als 
gemiddelde op woordenschattest van 
zowel statische als levende versie.     
 
Controle versus experimentele groep 
 De eerste onderzoeksvraag was of kinderen met en zonder SLI een toename lieten zien 
in woordenschat (zowel receptief als expressief) bij het kijken naar digitale prentenboeken. 
Om deze vraag te beantwoorden zijn er twee herhaalde metingen ANOVA’s uitgevoerd, eerst 
voor de expressieve woordenschat en daarna voor de receptieve woordenschat. In beide 
ANOVA’s werd als within subject factor Conditie (controle versus experimentele) 
meegenomen. Bij de experimentele conditie is een gemiddelde genomen van zowel de 
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levende als statische prentenboeken. Naast de within subject factor was ook een between 
factor toegevoegd, namelijk taalniveau (wel of geen SLI).  
 Expressieve woordenschat. Het hoofdeffect van taalniveau was significant, F (1,37) = 
22.55, p <.0001; de gemiddelde toename was voor de SLI kinderen ongeveer 1 woord en voor 
de kinderen zonder SLI 2 woorden (zie Tabel 2). Ook was het hoofdeffect van conditie, 
significant F (1,37) = 31.9, p<.0001. In de controle conditie werd lager gescoord dan in de 
experimentele conditie, voor zowel kinderen met als zonder SLI (zie figuur 2). De interactie 
was niet significant.  
Receptieve woordenschat. Hier is een hoofdeffect gevonden voor het taalniveau, F 
(1.37)= 7.25, p<0.05; de gemiddelde toename voor de receptieve woordenschat was voor de 
SLI groep bijna 0.5 woord en voor de kinderen zonder SLI bijna 1.5 woorden. Het 
hoofdeffect conditie was bijna significant, F (1,37)= 3.97, p = 0.054: De experimentele 
conditie scoorde hoger dan de controlegroep. Er was geen interactieffect gevonden tussen taal 
en conditie, F (1,37)= 1.19, p =.282, dus in beide taalgroepen was het verschil tussen de 
experimentele conditie en de controle conditie gelijk voor wat betreft de receptieve 
woordenschat (Experimentele conditie scoort hoger dan controle conditie,  zie ook figuur 2).   
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Figuur 2: Toename controle versus experimentele conditie.  
 
Statisch versus levend.  
Daarna werden twee herhaalde metingen ANOVA’s uitgevoerd om het verschil tussen 
de statische en levende prentenboeken te meten. Als eerst is de expressieve woordenschat 
bekeken. In deze ANOVA is de within factor Conditie (statisch versus levend) en een 
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between factor Taalniveau ( wel/ geen SLI) meegenomen. Hier blijkt dat er een significant 
hoofdeffect was voor taalniveau, F (1,37)= 16.89, p<.0001: De kinderen met SLI hadden een 
significant lagere score op de expressieve boekgebonden woordenschat dan de kinderen 
zonder SLI (zie tabel 2). Echter werd hier er geen hoofdeffect gevonden op de factor conditie, 
dus er waren geen verschillen tussen de verschillende prentenboeken, F (1,37)= .224, p=.639. 
Er werd geen interactie effect gevonden tussen conditie en taalniveau, F (1,37)= 0.030, p= 
.864. Dat betekent dat beide groepen evenveel profiteren van statische en levende boeken, 
maar SLI kinderen leren significant minder woorden bij (zie figuur 3). 
Dezelfde herhaalde metingen ANOVA met factor Conditie (statisch versus levend) en 
Taalniveau (SLI en geen SLI) werden ook uitgevoerd met receptieve woordenschat als 
afhankelijke variabele. Hieruit bleek een hoofdeffect van taalniveau, F (1,37)= 8.75, p<0.05: 
De kinderen met SLI hadden een significant lagere score op de receptieve boekgebonden 
woordenschat. Er werd geen effect van de condities gevonden, F(1,37)= 1.38, p=.248. 
Kinderen hadden evenveel woorden receptief geleerd van statische of levende boeken. Ook 
bij de receptieve woordenschatgroei was er geen interactie effect gevonden tussen de conditie 
en de taalproblemen, F(1,37)= .30, p=.588. Dus voor zowel kinderen met als zonder SLI  
hadden geen verschil in woordenschat tussen statische en levende boeken met betrekking tot 
de receptieve woordenschat (zie figuur 3).  
      
Expressieve woordenschat Receptieve woordenschat 
 
 
 
Figuur 3: Toename statische en levende boeken. 
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Discussie 
Woordenschatontwikkeling 
In deze studie is onderzocht of digitale prentenboeken bekijken op de computer, de 
expressieve en receptieve kennis van moeilijke woorden uit de boeken bevordert. Uit de 
resultaten blijkt dat zowel expressieve, als receptieve woordenschat een toename lieten zien 
na het lezen van de digitale prentenboeken. Dit is in overeenstemming met eerdere 
onderzoeken waarbij de woordenschat ook toenam na het lezen van digitale prentenboeken 
(Hors, Parsons& Bryan, 2011; Verhallen & Bus, 2010; Verhallen et al., 1998). Gemiddeld 
leerden Kinderen in deze studie 1 tot 2 woorden expressief tegenover 1 tot 1,5 woord 
receptief bij het twee keer lezen van een digitaal prentenboek. Belangrijk is om te benoemen 
dat het aantal keer voorlezen in deze studie verschilt ten opzichte van andere studies. In deze 
studie werd een boek twee keer bekeken op de computer terwijl in andere studies vaker is 
herhaald. Zo toonde Verhallen en Bus (2010) in hun studie naar digitale prentenboeken bij 
tweede taalverwervers aan dat na vier keer lezen van een prentenboek, kinderen expressief 4 
tot 6 woorden bijleerden. Nog geen enkele studie heeft aangetoond wat de meest optimale 
frequentie is bij het bekijken van een digitaal prentenboek (Verhallen et al., 2004). Herhaling 
lijkt in alle studies van belang (Verhallen et al., 2010), maar het lijkt dat uit deze studie blijkt 
dat 2 keer lezen in ieder geval al een toename laat zien in zowel de actieve als passieve taal 
van een kleuter. 
 Een opvallende uitkomst is dat kinderen meer woorden expressief lijken te leren dan 
receptief. Dit is tegenstrijdig met het feit dat kinderen vaak eerst receptief de woorden leren, 
waarna zij ook de actieve vorm van de woorden kunnen reproduceren (Sénéchal, 1997; 
Verhallen & Bus, 2010). Mogelijk dat er een verklaring gezocht kan worden in het feit dat 
kinderen woorden al passief kenden, en door het lezen van de digitale prentenboeken het 
woord actief zijn gaan beheersen (Stahl en Stahl, 2004).  
Tevens is in dit onderzoek onderzocht of er een verschil is in levende en statische 
digitale prentenboeken op de woordenschatontwikkeling van een kind. Een interessant 
gegeven is dat er geen verschil blijkt te zijn tussen de levende en statische boeken. Met andere 
woorden kinderen leren evenveel woorden van levende als van statische digitale 
prentenboeken. Dit is in tegenstelling tot eerder onderzoek; Smeets (2012) heeft gevonden dat 
kinderen na vier keer lezen van een digitaal prentenboek, zij meer woorden leren van een 
levend prentenboek. Verklaringen kunnen gezocht worden in het feit dat kinderen dan 
geïnteresseerd blijven in de bewegende beelden met muziek. Na twee keer lezen kan mogelijk 
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nog geen verveling ontstaan bij de kinderen, waardoor er ook geen verschil is tussen statisch 
en levend. In vervolgonderzoek zou het daarom interessant kunnen zijn om te onderzoeken of 
het aantal keer voorlezen een voorspellende waarde is op de toename van woordenschat bij 
statische en levende prentenboeken.  
 
Kinderen mét en zonder SLI 
 Deze studie heeft aangetoond dat kinderen met SLI óók leren van digitale 
prentenboeken, zelfs als de frequentie tot twee keer beperkt blijft. Ze leren wel veel minder 
dan de normaal ontwikkelende kinderen. Dit is een bevestiging dat kinderen met een 
taalachterstand, ten opzichte van hun leeftijdsgenoten een grote achterstand in de 
woordenschat hebben (Van Weerdenburg et al, 2006) én dat extra taalstimulering voor deze 
kinderen van groot belang is. SLI-kinderen hebben meer herhaling nodig voordat een woord 
onthouden wordt. Dit resultaat is in overeenstemming met de hypothese dat kinderen met SLI 
minder leerden van de boeken, omdat zij duidelijk een tekort aan taalkennis en het tekort in 
mentale processen hebben (Montgomery, 2010).  
 Ook de muziek en bewegende beelden zouden storend kunnen werken (Bus, Jong & 
Verhallen, 2006) Het tekort in het werkgeheugen bij deze kinderen, zou dan ook het belang 
onderstrepen dat bij het voorlezen van kinderen met SLI rekening gehouden moet worden met 
de invloed van het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid (Montogomery, 2010). Ook de 
herhaling lijkt van belang om kinderen met SLI taal te leren (Gray, 2004). Het tegendeel lijkt 
dit onderzoek te bevestigen, want ondanks de taalproblemen leren SLI kinderen woorden bij.  
Tot slot lijkt het ‘matthew effect’ (Justice, 2005) niet aanwezig te zijn bij dit 
onderzoek. Kinderen leren namelijk evenveel, wat betekent dat de kinderen met een goede 
woordenschat niet uitlopen. Mogelijk treed het Matthew effect pas op na een grotere 
frequentie van blootstelling aan digitale prentenboeken. Het verschil tussen de kinderen 
zonder SLI en met SLI wordt mogelijk pas na meerdere keer herhaling van het bekijken van 
digitale prentenboeken zichtbaar. 
Interessant zou kunnen zijn voor vervolgonderzoek om te kijken naar de soort 
woorden die kinderen met en zonder SLI herkennen en gebruiken. Onder andere Verhelst 
(2002) benoemt in haar onderzoek dat woorden het beste verworven kunnen worden wanneer 
ze in een betekenisvolle context en in samenhang met andere woorden worden aangeleerd. 
Taalzwakke leerlingen zullen hierin bewust leren gestimuleerd moeten worden (v. Dallen-
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Kapteijns, 2001). Ook kan hierin meegenomen worden om de proefpersonen uitgebreider te 
testen, zodat de taalstoornis beter gespecificeerd kan worden. 
Dat kinderen na ‘slechts’ twee herhalingen per week onbekende woorden leren 
onderschrijft het belang van digitale prentenboeken in klas (Smeets & Bus, 2009). Zowel 
thuis als op school kunnen apps naast vermaak, dus ook een bijdrage leveren aan de 
taalontwikkeling van kinderen met en zonder SLI. Vervolgonderzoek is nodig om te testen 
hoe kinderen met SLI mogelijk een inhaalslag kunnen gaan maken. Uit eerdere onderzoeken 
blijkt dat wanneer kinderen met SLI hun aandacht moeten verdelen over beelden, geluiden en 
gesproken tekst dit kan leiden tot overbelasting van het geheugen (Bisshop, 1992; 
Weerdenburg & Verhallen, 2007). In vervolgonderzoek zou ook onderzocht moeten worden 
of op een andere manier aanbieden van de digitale prentenboeken nóg meer effect zou kunnen 
hebben.  
Digitale prentenboeken zijn zeker geen vervanging van voorlezen, maar veeleer 
aanvulling. Dit omdat het samen voorlezen en de interactie tussen de ouder en het kind de 
woordenschatontwikkeling stimuleert, het samen lezen bevorderd en meer kan inspelen op de 
behoeften van het kind (Bus, Jong& Verhallen 2006). Met andere woorden gecomputeriseerde 
technieken, tezamen met interactieve voorleesstrategieën van een volwassene, zijn een goede 
strategie om achterstanden in woordenschat te overbruggen (Moody, Justice& Cabell 2010). 
De digitale boeken kunnen een extra stimulans geven aan kinderen dier veel oefening en 
herhaling nodig hebben. 
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